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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pengaruh penerapan strategi mass customization terhadap kinerja perusahaan
melalui karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broad scope, (2) Menganalisis pengaruh penerapan
strategi mass customization terhadap kinerja perusahaan, (3) Menganalisis pengaruh penerapan strategi mass customization
terhadap penggunan informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broad scope, (4) Menganalisis pengaruh penggunaan
informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broad scope pada kinerja perusahaan.Populasi penelitian ini adalah perusahaan
biro wisata di Banda Aceh adalah sebanyak 126 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan
teknik pengambilan sampel bertujuan. Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai data primer melalui pembagian kuesioner
kepada responden. Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan snalisis jalur. Kesimpulan yang
dihasilkan dari penelitian ini adalah (1) Secara tidak langsung mass customization melalui karakteristik informasi sistem akuntansi
manajemen memberikan pengaruh positif lebih besar terhadap kinerja perusahaan, (2) Strategi mass customization memberikan
pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, (3) Strategi mass customization memberikan pengaruh positif terhadap karakteristik
informasi sistem akuntansi manajemen, (4) Karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broadscope
memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
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ABSTRACT
This study aims to (1) Analyze the effect of the application of mass customization strategies on company performance through the
characteristics of management accounting system  information that  is broad scope, (2) Analyze the effect of applying mass
customization strategies on company performance, (3) Analyze the effect of applying mass customization strategies to the use of
management accounting system information that is broad scope, (4) Analyzing the effect of the use of management accounting
information system that is broad scope on company performance.The population of this research is 126 travel companies in Banda
Aceh. Purposive sampling technique was used as the sampling technique in this study. This study is a study that uses primary data
through the distribution of questionnaires to respondents. In this study, data analysis will be carried out using path analysis. The
conclusions from this study showed that (1) indirectly, mass customization through the characteristics of management accounting
system information has a greater positive influence on company performance, (2) mass customization strategies have a positive
influence on company performance, (3) mass customization strategies provide positive influence on the characteristics of
management accounting system information, and (4) characteristics of characteristics of management accounting system 
information that is broadscope have a positive influence on company performance.
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